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 Streszczenie    
Cel pracy: Celem pracy jest prezentacja i analiza orzecznictwa NSL w sprawach dotyczących przewinień 
zawodowych, w których obwinionymi byli lekarze specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii z lat 2002–2012.
Materiał i metody: Materiał badawczy stanowiły wyroki oraz uzasadnienia Naczelnego Sądu Lekarskiego 
z 84 spraw,  w których obwinionymi byli lekarze specjaliści z zakresu położnictwa i ginekologii lat 2002-2012. Do 
klasyﬁkacji rodzajów przewinień zawodowych wykorzystano podział na: błąd decyzyjny, błąd wykonawczy, błąd 
organizacyjny, błąd opiniodawczy, przestępstwo i zachowanie nieetyczne. 
Wyniki: Najliczniejszą grupę spośród obwinionych lekarzy stanowili lekarze dyżurni  i lekarze gabinetów 
prywatnych. Najczęstszym rodzajem przewinienia zawodowego był błąd decyzyjny, z kolei najczęściej występującą 
kategorią spraw były sprawy dotyczące nieprawidłowo prowadzonego porodu. Wykazano również związek między 
przedmiotem sprawy a rozstrzygnięciem.
Wnioski: Istnieje wyraźna linia orzecznicza Naczelnego Sądu Lekarskiego w zakresie karania za przewinienia 
zawodowe, będące jednocześnie przestępstwami (m. in. nielegalna aborcja, praca pod wpływem alkoholu). 
Najczęstsze rodzaje popełnianych przewinień wskazują w jakim kierunku prowadzić działania szkoleniowe dla 
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 Abstract   
Objectives: The aim of the study was to present and analyze the verdicts of the Supreme Medical Court concerning 
professional misconduct among obstetrics and gynecology specialists between 2002-2012. 
Material and methods: Verdicts of the Supreme Medical Court from 84 cases concerning obstetrics and 
gynecology specialists, passed between 2002-2012, were analyzed. The following categories were used to classify 
the types of professional misconduct: decisive error, error in the performance of a medical procedure, organizational 
error, error of professional judgment, criminal oﬀence, and unethical behavior. 
Results: The largest group among the accused professionals were doctors working in private oﬃces and on-call 
doctors in urban and district hospitals. The most frequent type of professional malpractice was decisive error and 
the most frequent type of case were obstetric labor complications. The analysis also showed a correlation between 
the type of case and the sentence in the Supreme Medical Court. 
Conclusions: A respective jurisdiction approach may be observed in the Supreme Medical Court ruling against 
cases concerning professional misconduct which are also criminal oﬀences (i.e. illegal abortion, working under the 
inﬂuence). The most frequent types of professional misconduct should determine areas for professional training of 
obstetrics and gynecology specialists. 
 Key words: professional liability / chambers of physicians / medical error /
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lekarz gabinetu prywatnego 29,8 %
ordynator 13,1 %
lekarz poradni 8,3 %

		 1,2 %

















Rycina 1. Liczba lekarzy specjalistów w zakresie położnictwa i ginekologii objętych 
wnioskami o ukaranie przed sądami lekarskimi w latach 2002–2012 ). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań NSL z lat 2002–2012.
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 20,0% 40,0% 0,0% 80,0% 0,0%
	
	
 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	
	 85,2% 0,0% 22,2% 0,0% 0,0%
!	 100,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0%
"
 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
nierozpoznanie nowotworu 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
	
! 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0%
	

	 40,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0%
		 100,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0%
inne 57,1% 4,8% 38,1% 9,5% 4,8%
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Tabela IV.  Rozstrzygnięcia NSL w różnych rodzajach przewinień zawodowych 
Rodzaj














% z rodzaj 20,0% 0,0% 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0%
% z rozstrzygnięcie 4,5% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%
USG
% z rodzaj 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 25,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 9,1% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
nieprawidłowy 
przebieg porodu
% z rodzaj 29,6% 11,1% 0,0% 0,0% 0,0% 40,7% 18,5% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 36,4% 37,5% 0,0% 0,0% 0,0% 45,8% 29,4% 0,0%
nierozpoznanie 
śmierci płodu
% z rodzaj 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 60,0% 0,0%




% z rodzaj 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 0,0% 12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0%
nierozpoznanie 
nowotworu
% z rodzaj 0,0% 18,2% 0,0% 0,0% 18,2% 54,5% 9,1% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 33,3% 25,0% 5,9% 0,0%
praca pod 
wpływem alkoholu
% z rodzaj 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 0,0% 0,0% 25,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%
błąd techniczny 
podczas operacji
% z rodzaj 40,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 40,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 9,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 11,8% 0,0%
nieprawidłowe 
leczenie nadżerki
% z rodzaj 50,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4,2% 0,0% 0,0%
inne
% z rodzaj 33,3% 4,8% 4,8% 0,0% 19,0% 19,0% 19,0% 0,0%
% z rozstrzygnięcie 31,8% 12,5% 25,0% 0,0% 66,7% 16,7% 23,5% 0,0%
Ogółem % z rodzaj 26,2% 9,5% 4,8% 1,2% 7,1% 28,6% 20,2% 2,4%
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Źródło ﬁnansowania: 
Praca nie była ﬁnansowana przez żadną instytucję naukowo-badawczą, 
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